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Introdução: O presente estudo se justifica pelo crescimento elevado das lojas online.  
Objetivo: Com o objetivo de identificar o que motiva a decisão de compra do 
consumidor online, levando em conta os benefícios que o comércio eletrônico lhes 
oferece, pois este traz uma promessa de compra aliada a rapidez, inovação, 
economia e conforto ao consumidor final. Método: Uma pesquisa básica com 
amostragem intencional e abordagem qualitativa com os alunos do curso de 
Ciências Contábeis e Administração da Universidade do Oeste de Santa Catarina, os 
dados obtidos foram coletados através do Google Forms e tabulados em MS Excel, 
em que se utilizou do recurso de porcentagem e expostos em gráficos e tabelas. Os 
pontos a serem considerados para aplicação do questionário de pesquisa foram: 
fatores de estímulos de compra, verificar se o consumidor busca conhecer o local de 
compra e quais meios utiliza, com que frequência realiza compras pela internet, quais 
as características observadas na escolha dos sites e/ou meio de compras e o que faz 
aderir pela escolha entre lojas virtuais ou lojas físicas. Resultados: Os resultados obtidos 
reforçam estudos anteriormente realizados, demonstrando que os fatores 
determinantes no processo de decisão de compra entre loja física e virtual são: 
preço, economia de tempo, comodidade, variedades e opções, os produtos mais 
adquiridos através do comércio eletrônico são eletrônicos e vestuários e as 
transações são realizadas principalmente por cartão de crédito. Conclusão: Conclui-
se que o comercio tradicional ainda é uma boa opção de compra e os entrevistados 
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acreditam que nunca deixará de existir, porém o comércio eletrônico traz grandes 
vantagens e está em constante crescimento. Esta pesquisa auxiliara futuros estudos 
sobre o comportamento do consumidor virtual para as empresas que optam por este 
tipo de comércio. 
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